




















～ Parsloe and Leedhamの理論をもとに～
鈴木　麻里子
The Mentoring and Coaching based on the study in UK
Mariko SUZUKI
キーワード：メンタリング，コーチング，コミュニティ・メンター，ラーニング・メンター
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